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域适当提高照度(可选择平均照度维持值 20 ～ 30lx)来满足夜间安全
性外，对于校园内一般通道、宿舍、教学楼等设施区域，可选择平均照度














































金属卤化物灯具有较高显色指数(大于 80)，光效可达 110 ～ 120
流明 /瓦，平均使用寿命超过 10000 小时;高压钠灯色温适中，虽然显色
指数低，但是透雾性能好，色温适中，光效可达 110 ～ 120 流明 /瓦，平均
使用寿命超过 10000 小时;高效节能灯光效可达 80 ～ 90 流明 /瓦，显色
指数大于 80，平均寿命 5000 小时，但是价格低廉;LED 灯近年来发展






















为:ΔU% = p(X + 0． 5l)CS =
M
CS
根据相关资料，路灯端电压应维持在 Ue 的 90%—105%，取，电压




P － XL单相 =
251． 2S
P － X
(其中 L—线路长度 m;P—功率 KW;S—缆线截面积 mm2;X—进
线缆线长度 m) (下转第 25 页)
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［1］DGJ08 － 20 － 2013 /J10090 － 2014 住宅设计标准．
［2］GB50096 － 2011 住宅设计规范．
［3］上海市保障性住房建设导则(经济适用房篇)．
［4］城中村现状与发展，百度文库．






距 20 米左右，每盏路灯最大功率按 2* 150W 计算，供电半径控制在
500米以内，根据上述公式计算采用 16mm2 就能满足，但是在实际选用




直接接地的 D·yn11 型三相配电变压器，宜采用 TT 和 TN － S 两种接
地方式。我校思明校区路灯采用了 TN － S 的接地方式，并利用路灯基







进行必要修正，控制其在天然光照度 15l ～ 20lx 范围下运行，以最大的
节约电能。
7 结语
校园路灯的照度、亮度和光色的合理选择，眩光的合理控制不但会
给人们的生活和学习带来方便，同时可营造宁静、舒畅的校园氛围;校
园路灯造型、高度、色彩、布置方式也是校园景观的重要影响因素，合理
选择将会给校园环境增添光彩。
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